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ВПЛИВ ПРИВАТИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ НА РОЗВИТОК 
ЕКОНОМІКИ І РИНКУ ПРАЦІ 
 
Широко декларовані безкоштовні блага нової економіки для 
сучасної людини за більш ретельного розгляду питання не є та-
кими у повній мірі. Адже фінансовий ефект у обмінах, а також 
використання грошового еквіваленту товарів і послуг при їх здій-
сненні, не охоплюють усього різноманіття можливих варіантів в 
економіці [2, 5, 6]. 
З одного боку, нові можливості вражають. Рівень і горизонти 
віртуального доступу до інформації, мобільності і взаємозв’язків 
особистості у сучасному світі давно здолали національні, етнічні 
та інші кордони культур, юрисдикцій і т.п. 
З іншого, вже сьогодні легко помітити наслідки непомітної 
приватизації інформації і персональних даних без виплати ренти 
суспільству. Ризики соціально-економічного дисбалансу у суспі-
льстві виявляються фінансово не компенсованими. І масштаби їх 
потенційно негативного впливу не можна недооцінювати [4]. 
Окрім скорочення кількості робочих місць, змінюється і хара-
ктер зайнятості людей, що супроводжується суттєвою інтенсифі-
кацією праці. Неврегульовані трудові відносини, короткостроко-
ва проектна зайнятість, широка самоексплуатація в спробах 
заробити на новизні або розумінні, які швидко стають загально-
доступними — все це характеристики сучасності, котрі мають і 
матимуть серйозні наслідки [3, 4]. 
У нових формах проявляються традиційні проблеми концентра-
ції ринкової влади. Так, ринок послуг інтернет-пошуку, де основні 
доходи забезпечують рекламодавці за інтерактивну комунікацію з 
користувачами, що вже зацікавилися конкретними товарами чи по-
слугами, має сьогодні всі ознаки природної монополії. Нові гравці, 
які не мають історичних даних про поведінку людей у глобальній 
мережі не можуть забезпечити оптимізації видачі інформації за за-
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питом і презентації рекламних повідомлень [1]. На ринку домінує 
компанія «Гугл» (Google), сервісами якої користується близько 
90 % людей, що шукають інформацію в Інтернеті, яка визначає по-
зиції рекламодавців при видачі результатів пошуку. 
Таким чином, за умов зростання масштабності викликів людс-
тву, зменшення ролі простої людини в суспільстві, нівелювання 
бар’єрів для неконтрольованого перетоку капіталів між держава-
ми і спільнотами, необхідною є зміна принципів і навантаження 
на різних суб’єктів економіки щодо фінансування розвитку, роз-
поділу благ і самовідтворення цивілізації [2]. 
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СТВОРЕННЯ УМОВ ГІДНОЇ ПРАЦІ НА ВНУТРІШНЬОМУ 
РИНКУ ПРАЦІ 
 
В сучасній економічній науці концепція гідної праці набуває 
значного поширення. Гідну працю в найзагальнішому, інституці-
ональному її вимірі розглядають як комплексну політичну, еко-
